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Sí eres católi i c 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
cióa de sus servicios, aportando suscripciones, aonn-
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. El folleto del Gobierno -
C r ó n i c a s catalanas 
des 
Hemos leído el folleto q ü e acaba 
de publicar el Gobie rno con el re'a-
t0 de la revolución de Asturias. N o 
eftade la trágica n a r r a c i ó n una só la parlamentaria duerme en el o c é a n o ! 
tilde a las noticias que todos cono- inmenso de tantas y tantas in i c i a t i - ' 
ciamos, y sin embargo, aquellan p á - vas. que. a juzgar por el rodar can-
el Parlamento una p r o p o s i c i ó n de-
clarando fuera de la ley a las entida-
ma^xistas; aquella propuesta 1 
ginas oficiales no han dejado de sino y remolón de las discusiones 
producirnos una emo c i ón profunda, del sa lón de sesiones, q u e d a r á n de-
Porque aunque se trate de la obl i - filativamente condenadas a s u e ñ o 
gada publicidad de unos hechos eterno. 
vandálicos perpetrados por unos Ante esta ausencia de defensa de 
hombres que apenas podemos tran- la «ocirdafl , frente a la procacidad 
siglr con que sigan l l a m á n d o s e es- d* sus contumaces destructores cabe 
pañoles, y a pesar de que esa publ i - prf guntar s i el Estado no tiene otros 
cidad sea condic ión que, andando recursos que oponer, futrs de los 
el tiempo no puedan a ñ a d i r s e a esos meramente parlamentarios, a una 
capítulos oficiales de la tragedia los amenaza descarada y constante. M a l 
obligados apéndices que den cuenta es ta rá siempre que los m á s horro-
ala opinión de las sanciones con- rosos c r ímenes no vayan seguidos 
dingnas de aquellos monstruosos implacablemente del castigo mere-
asesinatos. ' cido; todavía peor que los c r í m e n e s 
Este recelo q u e d a r á suficiente- de Asturias y C a t a l u ñ a , b a l d ó n de 
mente explicado teniendo en cuenta una sociedad culta, puedan repetir-
no precisamente la marcha que s i - se en un futuro m á s o menos lejano, 
gue la justicia postrevo'ucion iria - por no haber escarmentado de una 
este asunto lo consideramos "nos- vez para siempre, 
otros siempre fuera de! horizonte De sobra sabemos que estas Ideas 
peiiodístico —, sino la conducta repugnan a la concepc ión l iberal , 
parlamentaria con aquellas entida- hoy en boga en nuestro pa í s , y que 
des y organizaciones que tomaron 61 Estado liberal rechaza la f r í aven -
, , , ^ ganza de los delitos cometidos en 
parte comprobada en los vergonzo- « n moraento; de exa l tac ión p a 9 Í o . 
sos sucesos. , T-* T i ü i. ^ ' nal . Fasemos, y ya es pasar, por esa Los marxistas-socialistas o co-1 , , , ,. , . , . . , e r r ó n e a concepc ión de la ap l icac ión munlstas-fueron quienes organiza- , „ - J. . de la justicia; pero lo que no se lie-ron y ejecutaron aquellos episodios M , * . , , i . . u . . j _ ga rá a poder justificar j a m á s es la de barbarie, que convirtieron duran- 6 , ; , , . L * • o ^ i s anc ión de quienes, desde la sombra te vanos días a E s p a ñ a en sucursal , t M . . . . L f . , , j 
n J J t? i. LA y en la tranquilidad confortable de de Rusia o de Méjico. Esto está en J , ^ H . , . . . . _ . , 1 1 sus hogares prepararan la comis ión la conciencia pa r l amen ta r í a , lo mis- , , , £ t u „n n . , , . , de los feroces hechas; mucho me-mo que en la conciencia nacional; n0Sf con{lentir que estos puedan 
no obstante ello, t odav ía es tá espe- volver a repetirse. E l Estado, s i 
rando el país una medida eficaz, del quiere vivir, tiene en la ley la r a z ó n 
gobierno o del Parlamento, que san- y la ga ran t í a de la existencia. 
clone los d a ñ o s pasados y evite T a l es la conc lus ión que hemos 
otras catástrofes venideras. Pero el sacado de una r á p i d a lectura del 
país se pasa las semanas y los me- folleto del Gob ie rno . 
«es en espera i nú t i l . F o r m u l ó s e en P. 
Lo de Versalles, lla-
gado a desaparecer 
No es bueno que una gnm nai i ón 
<omo Alemania, enclavada desde 
^ace dos mil a ñ o s en el centro de 
Europa, sea hoy considerada por el 
re8to del mundo, sobre todo por las 
otras potencias europeas, a t ravés 
de una lente falsa; n i es bueno que 
«Ha a su vez, viendo en esto una ín 
'"sticia, forme falso juicio de los 
otros pueblos. De a q u í resulta una 
Jrantez peligrosa con perjuicio de 
Europa y de la paz 
0r máa que quiera negarse. Ale 
^ n l a ocupa en el mundo el lug ir 
üSa regíón lndustr lal ocuPa 
u H^RAN empresa a cuya suerte ya 
J1* la de muchas otras. S i a aque 
e va bien, las otras prosperan; si 
. ^ ^ i ! , ias otras sufren. E l caso 
clviii PUeS a reflexlonar s i el mundo 
Sar8 a(io no har ía mejor en intere 
la 'e niás Por las causas internas de 
Sua Ctual s i tuación de Alemania y 
l,rlaCOnsecuencias. en lugar de ais-
bd«y er COmo si su suerte fuera 
n^rente a los d e m á s . 
!^unaUSa princ,Pal de Que el curso 
rra n P0r Alemania desde la gue 
Ideal.? .haya correspondido a los 
eales H ' -"•^copoi iu iuu «i i^a i a ios necesuduo» c u u c i n a 
«Uní. 6 ^as Potencias aliadas, es | r e o r é in ización e c o n ó m i c a , 
nes financieras t en ían por fin impe-
dir el restablecimiento e c o n ó m i c o 
de Alemania; las d e m á s disposicio-
nes, desacreditar el pueblo a l e m á n 
en el nr-ndo. Ambos objetivos se 
han perseguido con tenacidad desde 
hace quince a ñ o s . ¿Es de ex t r aña r 
que Alemania se haya transformado 
interiormente? 
" L a pHZ de Vers illes significó el em 
pobrecimiento de Alemania. Todo 
io que se ha venido haciendo desde 
1920 ha sido una serie de ensayos 
para librarse de esta suerte, Y los 
ensayos no fueron siempre me tód i -
cos, sino inconscientes y dictados 
por las circunstancias bajo luchas 
internas y de consecuencias doloro-
sas para el pueblo, como la infla-
ción bosta fines de 1923 y la decep-
ción de los c réd i tos extranjeros de 
1926 y 1930 Finalmente, la crisis de 
1931 a 1933 no fué sino la prueba pa 
lente de que los aliados no pensaban 
revocar la sentencia de Versalles. 
Alemania se veía condenada a con-
sumirse lentamente. La mayor í a del 
oueblo no quería el bolchevismo; y 
el sistema de Weimar no era capaz 
de detener la decadencia. 
La doctrina salvadora que exige 
de los pudientes grandes sacrificios 
en aras de la patria y a la vez ayuda 
| a los necesitados con el trabajo y la 
es una 
Madrid,—Se abre; la ses ión d é l a 
C á m a r a a las cuatro y quince minu-
tos de la tarde. 
Preside el s e ñ o r A l b a , 
E n e scaños y tribunas desanima 
c ión . 
Aprobada el acta de la ses ión an 
terlor se entra en el orden del d ía . 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dic tá-
men de la Comis ión de G o b e r n a c i ó n 
al proyecto de Ley Munic ipa l . 
Interviene en el debate de total! 
dad el s e ñ o r Casas (Hermenegildo) 
que consume un turno en contra del 
proyecto por estimar que éste es a n á 
logo al Estatuto municipal , que apro 
b ó la Dictadura de P r i m o de Rivera, 
E l s e ñ o r Echeguren le contesta 
defendiendo el d l c t ámen . 
E l s e ñ o r C a l v a So telo consume 
otro turno en contra , 
Combate el dictamen y se muestra 
partidario de la r e p r e s e n t a c i ó n cor-
porat iva. 
Se suspende este debate. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec 
to de Ley aumentando el - precio 
los pe r iód icos . 
S o n rechazadas por la C o m i s i ó n 
de Industria var ías enmiendas pre 
sentadas y defendidas por el s e ñ o r 
Miñones . 
Se admite que la Ley no entre en 
vigor hasta el primero de Ju l io , 
Se aprueba el dictamen. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta 
men de la C o m i s i ó n de Agr icul tura 
al proyecto de Ley de A r r e n d a m í e n 
tos Rús t i cos , 
Se rechazan varios votos y enmien 
das presentadas al a r t í cu lo 21. 
Se acepta una enmienda del s e ñ o r 
Navajas que modifica el sentido de 
las indeennízacíodas por mejoras i n 
troducldas en las fincas. 
E l s e ñ o r A l v a r ^ z M e n d i z á b a l se 
lamenta de que los radicales vayan 
dejando jirones de su idearlo en ca 
da una de las modificaciones in t ro 
ducidas en el dictamen, 
Anunc ia que los radicales ped i r án 
vo tac ión nominal para este a r t í cu 
lo . 
E l s e ñ o r A l b a suspende el debate 
r á p i d a m e n t e . 
S i n d i scus ión se aprueba uno de 
los a r t ícu los de la l lamada Ley de 
Mili tares « C o n g e W o s » , 
E l s e ñ o r Velayos (agrario) se le 
vanta a defender una p ropos i c ión , 
no de ley, presentada a instancia 
del Frente Triguero y con la firma 
de diputados pertenecientes a todas 
las m i n o r í a s sobre el problema tri 
güe ro . 
Se pide la de rogac ión de una or 
den del ministro de Agricul tura , que 
con el ca rác te r de aclaratoria del de 
creto que regula las tasas m í n i m a s 
del trigo, establece precios por bajo 
de la tasa para los trigos de determi 
nado peso específ ico. 
Comienza diciendo el s e ñ o r V e l a 
yos que es suficiente, para que la 
p ropos i c ión sea tomada en conside 
rac ión , el hecho de Ir firmada por re 
presentantes de todas las m i n o r í a s 
parlamentarias. 
Además—añade—ésta p r o p o s i c i ó n 
a f i r m a r í a n t a m b i é n todos los s indi 
catos agrarios. 
N o se trata de p o i e r en evidencia 
al ministro de Agricul tura , sino de 
pedirle que rectifique algunos berro 
res. 
N o hay en esto ninguna maniobra 
pol í t ica . 
Los decretos del ministro de A g r i 
cultura han paralizado el mercado 
triguero sobre todo d e s p u é s de la or 
den aclaratoria de Enero ú l t i m o . 
N o creo congruente que una or 
den anule disposiciones de un de-
creto. 
E l decreto del s e ñ o r del Río (don 
Ci r i lo ) , fecha 30 de Junio , es tab lec ía 
la tasa progresiva sobre el t r l^o, y he 
cha excepc ión de aquellas clases 
que contengan un tres por ciento de 
Impurezas, 
Todo el trigo restante se conside 
raba trigo industr ia l . 
D e s p u é s o c u p ó la cartera el ac-
tual ministro y dictó un decreto en 
el que se m a n t e n í a n las tasas y se 
creaban los organismos encargados 
de hacerlas cumqll r . 
E l s eñor del Río h a b í a prohibido 
el uso de las medidas de volumen y 
el actual ministro ratificó este crite-
r io . 
La de rogac ión de aquel decreto 
ha perjudicado a los modestos la-
bradores. 
No creo que el ministro haga 
PALACIOS DE EXPOSICION 
Las recientes manifestaciones del en su fortaleza, hasta que un buen 
alcalde-s inté t ico de Barcelona , s e - , d í a la l luvia despega un pedazo de 
ñ o r P i c h y P o n . sobre el derribo cornisa o el viento hecha por tierra 
de los palacios que bordean la Gran ^ a columna o un ciego o un n i ñ o 
Avenida de la Expos ic ión de M o n t - . o un loco, tropieza con ellos, y t o d ò 
ju ích . han producido un verdadero \ ^ edificio se viene abajo en un tor-
sobresalto en la ciudad, y un senti- jbellino de polvo, 
miento de protesta en todas partes. No ha pasado m á s que un ustro 
L o abonan u r a serie de razonnmien desde que los palacios de Mon t ,u i ch 
tos; la a l t e rac ión de una perspecti- K construyeron y. i c u á n t a s cosas 
va; su sus t i tuc ión ; el problema de la han caldo! y ¡cuán tos edificios se 
uf í l l z^dón de los solares que el de- han hundido desde entoncesl Ten-
rribo crear ía , y.,, a'go t a m b i é n de ad ' ef0y de lo u a i c o ^ u e 
romant ic ismo/de ese romanticismo ha subsistido ha sido justamen e 
que queda herido por tedos los de- e*tos Palacios vlda »* había 
r r i b o s y p o r todos los cambios de I Previsto efímera y 
los edificios y de los lugares por 
donde han circulado las multitudes E r r a r s e muchas cosas, 
en momentos de alegría y con ri tmo hombres y muchas instituciones que 
de fiesta I se reputaban eternos. 
Y o no creo que haya r a z ó n algu- Aqu í de los aficionados a filosofar 
na que justifique la necesidad de b a ^ c " e n s e ñ a n z a s de la imprevl . 
aquel derribo; es m á s . yo creo q u e | f í ó n de los hombres^y de k inesta 
es perfectamente inú t i l , hoy por 
pasajera y que 
han visto en su Inmobi l ídad relativa 
muchos 
hoy, cuanto en este aspecto se ha-
pero aun cuando una suma de 
razonamientos que hasta hoy no se 
han dado, lo hiciesen aconsejable, 
opino que antes de procederse a al 
bilídad de las cosas humanas, y de 
as veleidades de l a fortuna, y de la 
transitoriedad de las ideas, y de lo» 
destinos sorprendentes de las na-
ciones y de los pueblos.. . Aunque 
no fuese m á s que por esto, yo qui-
terar cosa alguna del Parque de ^ r a conservar los palacios de la 
Montjuich. n i de sus palacios, es ExPcslcló,a' 
absolutamente necesario tener apro . P o r una paradoja i n c o m p r e n s i b l é 
. , . . . . » i l í o s hombres que viven cada dia m á s 
bado. con los asesoramientos técni- de prlsa tienen cada día t a m h i é a 
eos y ciudadanos necesarios, un |mayores pretensiones inaiterabi . 
proyecto de conjunto que ofrezca | Udad y de permanencia. Y por ello, 
as necesarias g a r a n t í a s Ide acierto. I obran y se mueven y se conducen 
iDestino singular el de estos pala- c o m « si el presente tuviese que du-
. r n H 6 , , I rar siempre. No miran cuáles cir-
ciosl Todos recordamos la gesta- cunstanGias les elevaron; n i cuales 
c ión y la hlstoris de la ú l t ima Expo-1 equilibrios les conservan en la altu-
s ión de Barcelona, las directivas l i a . n i c u a l e s conveniencias los 
que la determinaron, los en to rpec í - atraen, n i cuales necesidades les 
mlentos con q u e t r o p e z ó en su c a r f f e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1%*S£ J J i )~« ^ Inazan; n i ven í o r m a r s e las tempes-n o - d e s d e la Oran Guer ra hasta las |tades que tienen que acabar con 
conmociones sociales que ensan-1 ellos, n i oyen el estruendo de la co-
rentaban la c i u d a d - e l apartamien [rriente que tiene que arrastrarles. Y 
to de sus precursores y de sus pri- se creeu grandes porque se encara-
_ ^ ^ ^ . . , . , I ron alto —o por que es muy elevada 
meros organizadores, la convers ión la tariraa que \ a Sos t i ene-y se 
de sus enemigos en entusiastas de lcreen fuertes porque disponen cir-
ella, el elogio de sus contradictores. I cunstancialmente de la fuerza, y se 
la popularidad, la apoteosis,,. Des- ¡creen poderosos porque unos cuan-
pués . la ca ída vertical, la R e p ú b l i f03 hombres de espír i tu gregario 
, . , ' F l ies rodean y obedecen.,, A l fin y al 
ca, e l reinado efímero de un partido lcabo nada. Palacios de expos ic ión ; 
que hizo de aquellos palacios y j a r - j C a r t ó n y trampa., . U n n i ñ o o un 
dines el escenario de sus propagan-1 ciego o un loco t r o p e z a r á n con ellos 
as espectaculares o el «ring» de [cualquier d ía . y se d e r r i b a r á n con 
sus luchas intestinas,,, [ e s t rép i to en una nube de escorlas y 
E n algo m á s de un lustro han vi-1 de polvo. 
desarme acordado en Versalles se 
hubiera tomado en serio, los aliados 
no lo h a b r í a n impuesto a Alemania ^ o creo que 
sola, sino que se hab r í an desarmado cues t ión de amor propio mantener 
t a m b i é n ellos mismos a raíz de la estos errores. 
«ntrej que s,empre ha ex stido nueva esperar z i para este atormen-
I45 as "Adidas adoptadas por es-
*0 del 
Ideas. En el Tratado d 
8e formuló m á s radicalis-
mo b« qUe era Practicable; y lo mis 
Z u r r i d o después con todos 
posteriores (Daw^s. 
^ H ) el T • * 
'Wo atado de V^"all« h 
Su» efectos. Sus dlsposicio-
ta Jo pueblo contra las fuerzas diez-
maderas que irradian de Versalles. 
B .jo este punto de vista de la resis 
t -ncia al aniquilamiento que quiere 
V e r s a l L s , es como debe entenderse 
el «soc ia l i smo nac iona l» a l e m á n . 
Y io mismo que con el e m p o b r e c í 
miento, ocurre coa el desc réd i to y 
difaLnación dei pueblo a l e m á n . Sí eí 
guerra, Pero, indudablemente, só lo 
lo hicieron para obtener así ellos 
mismos, sobre todo Francia , la enor 
me superioridad de los armamentos 
¿Es de ex t r aña r que Alemania no 
creyera ni crea en el pacifismo de 
los otros? 
B%jo este punto de vista las dec ía 
raciones de paz hechas por el canci-
ller Hi t ler suponen para el mundo 
un grandioso programa, consideran 
do que al hacerlas tiene tras sí a to-
do el pueblo en masa, Pero esta ac-
titud del Gobierno a l e m á n presupo-
ne desde luego la creencia, ya en 
víiS de real ización, de que ha de dea 
aparecer totalmente el pacto de Ver 
salle* para devolver a Alemania la 
Igualdad de derechos que le corres-
ponde entre las naciones. 
A . B r a u n 
Bcrií i . Febrero 1935. 
J o a q u í n M a r í a de N A D A L 
11 ngjni afwwwaniB 
para la Horma 
El ¡DÜll 
zo íü lis olías 
vido aquellas construcciones mu 
cho m á s que algunos edificios cen 
tenarlos. H a n servido de Expos i -
c ión, de sala de asambleas, de cine 
matógra fo , de Tr ibunal , de Congre-
so, de tr ibuna para toda clase de 
propagandas, de campo de batalla 
de los núc leos izquierdistas y anar-
quistas, de parlamento obrero, de 
sala de banquetes, de estrado de 
homenajes, de manicomio, de cuar 
tel. de pr i s ión . , . Jamás, j a m á s , pu 
dieron atinar los arquitectos en ta 
les destinaciones, para la obra que 
hab ían concebido en un momento 
que pudo ser de glorificación de una I Nuestro querido amigo el presi-
cludad y el enaltecimiento de un I dente de la C o m i s i ó n gestora de es-
puebl0, Ita D i p u t a c i ó n provincial don M a -
i C ó m o se presta a reflexiones l a l n u e l Hinojosa Traver. ha recibido 
historia de estos palacios! H a suce-jun telegrama del director general de 
dido con ellos lo que acontece mi l |P r imera E n s e ñ a n z a , en el q u e - e n 
veces en la vida con el Indumento con te s t ac ión a otro del s e ñ o r H i ñ o -
que el hombre imagina para su pre- josa i n t e r e sándose por el r á p i d o co-
sunc ión o para su abrigo y que una mienzo de las obras del nuevo edifl-
enfermedad o una ca tás t rofe con- cío para la Normal de M a e s t r o s - s e 
vierte en t rágico sudario, le comunica que con fecha 5 del ac-
Y o experimento siempre una pun- tual se ha ordenado al arquitecto 
zada dolorosa ante estos palacios don Juan An ton io Muñoz comien-
do exposic ión, de c o n s t r u c c i ó n ín- cen Jas obras para la c o n s t r u c c i ó n 
tencionadamente endeble y de du- del edificio de referencia, 
rac ión determinadamente efímera. P o r cuanto ello ha de contr ibuir 
Se proyectan r á p i d a m e n t e , crecen a asegurar el trabajo de la p o b l a c i ó n 
como por arte de m . g i a . se yerguenj obrera de esta capital tanto como 
altaneros y gloriosos durante unos por la necesidad de Instalar adecua-
meses. qu izás unos a ñ o s , las guir- J á m e n t e d importante centro docen 
naldas d i i imu lan la trampa y las te al que se destina el edificio, nos 
banderas t i ca r tón , y las multitudes ' congratul 
comunicar a nuestros 
A los agricultores se les dijo que 
el trigo valdr ía a 51 pesetas el qu in 
tal mét r ico y como esto no se ha 
cumplido resulta una11 deslealtad 
significa un castigo para los que 
cumplieron la Ley. 
E n muchas zonaz de Cast i l la se 
es t án uendiendo los trigos a 46 pe 
setas los 100 ki los . 
Y o solo Ip ldo - t e rmina diciendo 
el s e ñ o r V e l a y o s - q u e se cumpla la 
Ley, 
Se levanta a contestarle el mín i s 
tro de Agricul tura s e ñ o r J i m é n e z 
F e r n á n d e z . 
N o tengo amor propio— comienza 
diciendo—para mantener mis dispi^ 
alciones que obedecen siempre a de-
bidos asesoramientos t é cn i cos . 
. _ . , A banderas d ca r tón , y las multitudes j congratula la noticia, que nos apre-
bigue al pie de ÍÜS dos pr imeras co ,qut pas-m por ellos ignoran su en- suramos a 
lumnas de tercera p á g i n a . I uebxcz y los pueblos llegan a creer lectorts. 
Páclaa 2 ^ A C C I Ó N 
ANS III—NUM. 
«8? 
09 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia don Florencio G o n -
- De Zaragoza, don Julio B a y o n a . 
_ De Calamocha. 'don Enrique G ó -
mez y s e ñ o r a . 
- De Valencia , el contratista de 
obras don Luis Pastor . 
Marcharon: 
A Valencia , don Agus t ín y don 
Antonio D o ñ a q u e . 
- A Zaragoza, don R a m ó n G ó m e z . 
- A Cas te l lón , don Agus t ín G a r c í a . 
- A Calatayud, don Enrique L l o -
bregat. 
N E C R O C O G I A 
Ell 
Ayer falleció en nuestra ciudad la 
distinguida y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a 
Julia S a s t r ó n Esteban, viuda de don 
A n t o n i o S e m a r t í y hermana de 
de nuestro buen amigo Francisco 
S a s t r ó n . 
S e ñ o r a dotada de excelentes pren-
das personales, unida por v ínculo 
4e parentesco a distinguidas y apre-
ciadas familias de esta capital, su fa-
llecimiento ha causado general sen-
timiento y son m u c h í s i m a s las per-
sonas que se han apresurado a co-
municar a los deudos de la finada 
la gran parte que toman en la pena 
que hoy les embarga. 
A l registrar en estas columnas la 
triste nueva del fallecimiento de 
d o ñ a Jul ia S a s t r ó n , enviamos a sus 
familiares la expres ión de nuestra 
sincera condolencia ry rogamos a 
nuestros lectores unan a las nues-
tras sus preces por el eterno desean 
so del alma de la finada. 
A y e r fueron conducidos al cemen 
tedo los restos mortales del que en 
vida se l l amó don R o m á n Mar t ínez 
G a r c í a , pundonoroso comandante 
del Ejérc i to , ya retirado. 
P o r lo caballerosidad que presi-
d í a n los actos del finado, és te con-
taba con múl t ip les amistades que 
ayer acudieron a rendir piadoso tri 
buto de amistad a c o m p a ñ a n d o su 
cadáve r hasta el punto de costum-
bre, 
A los muchos testimonios de pé 
same que los apenados familiares 
recibieron con este triste motivo, 
pueden unir el nuestro muy sentido. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
S e ñ o r presidente de la excelent í -
sima D i p u t a c i ó n provincial; don Jo-
sé Teresa, director del Hosp i t a l pro-
vincial ; s e ñ o r inspector provincial 
de Sanidad; comis ión del Ayun ta -
miento de Torre los Negros; s e ñ o r 
teniente coronel de la Guard ia c iv i l . 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
P o r cédu la s personales: 
Ababuj . 242'86 pesetas. 
S a r r i ó n , 2.540 78. 
Al lepuz, 46'16. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Torreci l la de Alcafi iz , 60'00. 
Cervera del R incón , 90'64. 
T r o n c h ó n , 609'77 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - Gregorio M o y a Es 
cobedo, hijo de Vicente y Ange l ina . 
D e f u n c i o n e s . - R o m á n Mar t ínez 
Garc ía , de 80 a ñ o s de edad, soltero, 
a consecuencia de aslstolia.—San 
A n d r é s , 9. 
Mar ía Gór r i z G a r c é s , de 23 a ñ o s , 
soltera; a s l s t o l i a . - H o s p i t a l provin-
c ia l . 
Regina Vicente Vi l l a r , 78, viuda ¡ 
senectud. —Hospital provincial . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de ppgo: 
S e ñ o r delegado del Trabajo, pese-
296,10. 
D o ñ a Josefa Bie l sa . 969,17. 
D o n Julio Sanz, 940 00. 
» Pedro Asensio, 2.820'00. 
» Ar turo Belenguer. 1.084,98. 
» Macar lo Crespo, 62'50. 
» Luís G ó m e z . 66'31. 
» Manue l Asensio, 750'00. 
S e ñ o r ingeniero de Montes, pese-
tas 2.37814. 
D ti v i i d a 
eos taurinos 
- EL TIEMPO -
Estamos otra vez a Í6'4 grados 
sobre cero y la p res ión a tmosfér ica , 
como igualmente el b a r ó m e t r o , acu-
san mejora en el tiempo. 
Adelante pues, haber s i la gripe 
desaparece. 
«Vanguard ia» , de Calatayud a l 
hablar Jde sus futuros e spec tácu los 
taurinos, dice lo siguientes: 
«Es criterio de Celestino Mar t ín 
dar alguna corrida m á s que de cos-
tumbre, y preparar para la Pascua 
un cartel i n t e r e s a n t í s i m o . 
Desde luego puede darse por des-
contado el contrato de Nicanor V i -
llalta y hay quien dice que B e l m o n -
te y el Soldado s e r á n complementos 
de tan me-gnífioo cartel. 
Veremos si se conf i rma.» 
H a fallecido el que fué prestigioso 
crí t ico taurino don Alfredo Llop is 
«Caireles». 
S u muerte ha sido muy sentida 
entre los aficionados. 
Descanse en paz. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
E n el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Anoche, en segunda convocato 
ría, bajo la presidencia del alcalde y 
con ssisteneia de los ediles s e ñ o r e s 
Maleas. Arredondo. B ^ v o n a . Fabre. 
A b r i l , Vi l l a r roya . Bosch y Agui lar 
ce lebró ses ión ordinaria nuestro 
Concejo municipal . 
Aprobada el acta de la anterior, 
fué le ído un oficio de la De legac ión 
de Hacienda de esta provincia co-
municando la a p r o b a c i ó n condido-
nnl del presupuesto ordinario para 
el ejercicio actual a resultas de una 
r ec l amac ión formulada por la Cá-
mara Urbana contra varias Orde 
na^zas municipales . 
La Presidencia pregunta si se 
aprueba y el s e ñ o r Bayona pid ió la 
a p r o b a c i ó n definitiva de dicho pre 
supuesto va que al aprobarlo con 
díc lonal sería entorpecer la ges t ión 
administrativa "de este Mun ic ip io y 
dado el caso de que la r ec l amac ión 
formulada por dicha C á m a r a Urba 
na no es contra el presupuesto y sí 
contra las Ordenanzas. 
La C o r p o r a c i ó n lo a c o r d ó as í . 
Se aprobaron los documentos jus 
tificativos de pago presentados por 
In te rvenc ión . 
Dada cuenta de una sol ic i tud del 
Patronato de la Escuela de Artes y 
O l i d o s de esta capital, interesando 
el local del Matadero viejo para ins 
talar el taller de forjado ar t í s t ico de 
hierro fué leído el Informe de la C o 
misión de G o b e r n a c i ó n favorable a 
dicha conces ión siempre que los gas 
tos de pintura y reformas fuesen de , 
•cuenta del referido Patronato. 
E l s e ñ o r Arredondo dijo tenía que i 
í votar en contra del informe de refe ' 
' r enda ya que el Ayuntamiento ha ; 
bía acordado destinar dicho inmue { 
ble para garages y almacenes al ob 
jeto de evitar el pago de muchos al 
' quileres que actualmente viene sa 
tisfaciendo la C o r p o r a c i ó n munici-
pal . 
E l s e ñ o r Maleas, presidente de la 
C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , contes 
tó que el informe h a b í a sido emiti 
do por entender que esa pet ic ión es 
por tiempo reducido y no hay per 
juicio alguno para el Ayuntamiento 
toda vez que p a s a r á mucho tiempo 
sin haber realizado ras obras cencer 
nientes a garages y a'macenes. 
E l s e ñ o r Arredondo ins is t ió en su 
punto de vista, a ñ a d i e n d o que al 
necesitar esos locales el Ayunta-
miento no p o d r í a disponer de ellos 
y que a d e m á s ese Patronato es una 
serie de enchufes. 
L a Presidencia hizo saber perte 
necia al referido Patronato y protes 
taba de las palabras del s e ñ o r Arre 
dondo. 
E l s e ñ o r Bayona intervino para 
mostrarse partidario de lo expuesto 
por el señor Arredondo, lamentan-
do sea siempre el Ayuntamiento 
quien tiene que ceder de sus dere 
chos para apoyar a cualquier peti 
c ión . Dijo que para atender a las ne 
cesidades de este Patronato el A y u n 
tamiento contribuye con la parte co fc-l 
rrespondiente y por tanto no cabe 
obl igación alguna para ceder los lo 
cales u otras cosas. Entiende no de 
be accederse a lo solicitado. 
Los s e ñ o r e s Fabre y Vi l la r roya ha 
El Día del Papa - DEPORTES. 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
Qona Julia Sastrón y Esteban 
V i u d a de D . Antonio S e n m a r t í 
Terc ia r ia Carmel i ta 
H A F A L L E C I D O A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
V a ya muy adelantada la organiza 
c ión del Día del Papa que ce l eb ra rán 
en Teruel las Juventudes Femenina 
cen suyas las anteriores de los s e ñ o y Maséill ina de A . C . Cons i s t i r á en 
res Arredondo y Bayona . utla misa de c o m u n i ó n en la que 
E! s e ñ o r Maleas sostiene el referí se l m p 0 n d r á n las insignias a los 
do informe y dice es obl igación del mIembros de la Juventud Mascul ina 
Ayuntamiento apoyar a esta clase y a c o n t i n u a d ó n la emocionante 
de (ntidades. ceremonia de promesa de bandera, j 
T a m b i é n el s e ñ o r Arredondo vuel D e s p u é s una misa cantada por el j 
ve a insistir en que el Munic ip io de pueblo en ia iglesia de S a n Pedro, 
be buscar sus e c o n o m í a s organizan j ^ i t i n de af i rmación ca tó l i ca en el 
do los almacenes y garages propios. sa lón de la Juventud Cató l ica con 
La Presidencia volvió a abogar iatervenci5n de destacados elemen 
por la cesión del local . tos del Consejo Central de Juventud 
E l s e ñ o r Bayona insiste en la de Catól ica de Madr id , de la Junta de 
negac ión y en la necesidad de reali A c de Valencia y de la de Teruel 
zar lo antes posible las obras que CUyOS nombres, así como las horas 
conviertan dicho edificio en almace ¿Q estos actos los daremos en días 
nes para el Ayuntamiento. \ SUCesivos, 
La Presidencia pregunta si se | 
aprueba el informe de la C o m i s i ó n ! 
de G o b e r n a c i ó n y así sucede, votan 
do en contra de este acuerdo los se 
ñ o r e s A r r e d o r d >, Bayona , Fabre y 
Vi l l a r roya . 
Puesto sobre la mesa el expedien-
te incoado para proveer una plaza lent ín, V i d a l . Z e n ó n , A p o l o n i o , C i -
en el Cuerpo de bomberos, la Presi r i5n y pf5CU!o( már t i r e s ; An ton io y 
dencia s u s p e n d i ó la sea ión a fm de Auxenc io , abades, y E leu te r ío . 
ponerse de acuerdo para el referido Oficio y misa: San Va len t ín , pres 
nombramiento. Reanudada que fué. ^ t e ro y már t i r . Ri to simple. Color 
este asunt > se s o m e t i ó a vo tac ión y ercarnado. Se pueden decir misas 
obtuvieron votos Federico Pé rez votivas y de difuntos. 
Q j í l e z , 8; Fernando G-iílién Ga rc í a , i Santos de m. iñana . - Santos Faus 
1; q u e d ó nombrado, por consigaien tin0 jovjta> Saturnino y Castul , már 
te, el primero de ellos. | tires. Qo in id io y Decoroso, obispos; 
Se resolvieron, de acuerdo con los Santa Agape, virgen y már t i r , 
respectivos informes varias reclama ; 0 f l c lo y misa: Saatos Fausfcin0 y 
ci mes presentadas al Arb i t r io de l a már t i re8 Ri t0 8lraple> Color 
q m l í n a t o . encarnado. Pueden decirse misas 
Sobre reclamaciones formuladas de dlfuntos 
contra el repartimiento de la zona ; 
libre del a ñ o 1934 y de acuerdo con C U L T O S 
los informes emitidos por Secre ta r í a Cuarenta Horas . - Se celebran du-
y comis ión de Hacienda, se a c o r d ó rante e[ mes de Febrero en la igle-
la anu lac ión del reparto del barrio sia de San Pedro , 
de Gasconi l la , ver i f icándolo nueva-
Santos de hoy. - Santos V a -
mente; acceder a lo solici tado por 
don Manuel H e r n á n d e z , de S a n 
Blas; mantener las cuotas fijadas a 
don Seraf ín Calvo , don Francisco 
C a ñ a d a y don Crist ino Navarrete, y 
acceder a lo solicitado por don José 
Asensio R i p o l l , vecinos de San 
B l a s . 
Fué aprobada la propuesta de fija 
c ión de l íqu ido imponible a la S u 
cursal del Banco de E s p a ñ a por re 
Jueves Eucar ís t icos , — C o m u n i ó 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel . 8. 
Santiago. 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunc ión (Ntra . S ra . de la) 7. 
San Juan, 7'45. 
San A n d r é s . 8. 
H o r a Santa. —En la iglesia de San 
partimiento de contribuciones espe Pedro, de cinco y media a seis y me 
da les . dia. 
Se a c o r d ó la adquis ic ión de m i l M 
plantones para r epos i c ión del arbo Nlsas a hora fiía! 
lado urbano. I C a t e d r a l . - M i s a s a las nueve, re-
Se autorizaron las obras interesa zada; nueve y media la mayor, y e 
das por don José Navarro Pé rez y las once en la capilla de los Desam 
don Zoi lo Sáez S á n c h e z . parados. 
Quedaron aprobadas las altas y j ^ a n A n d r é s . - Misas a las siete 
bajas presentadas sobre arbitrios T mec^a' ocho y ocho y media. 
municipales. 
lip I m M ñ i i M i 
Esta Ins t i tuc ión , cuyo carác ter bs.-
néfico y de r edenc ión del invál ido siete y media y ocho. 
Santa Clara .—Misa a las siete 
j San Tuan . -Misas a las siete y me 
' d i a y ocho, 
I Santa T e r e s a . - M i s a s a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
S a n t i a g o . - M i s a a las slet*. y me 
dia. 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidsd 
IR. 1. P ? 
S u Director espiritual^ hermanos D . Francisco y D . ' Pi lar ; hermanos pol í t icos D . ' Gregor ià G ó -
m e z - C o r d o b é s . D . ' Teresa S e n m a r t í y D . Isidro Salvador; sobrinos, primos y d e m á s familia 
Tienen el sentimiento de participnr a V . tan sensible pé rd ida y le ruegan encomi. nde a 
Ulos d alma de la finada y tsista al í u n t r t l que por su eterno descanso se ce lebra rá hoy 14. 
a las diez y media, en la ig l ts ia de Sanliago, y a la c o n d u e d ó n del cadáver que se verificará 
a c o m i o u e c i ó n . por cuyo» favores le qucc i t i án muy í g r t d e d d o s . 
Casa mortuoria: Santa M . rí 2 El duelo se despir'e en 1^  P o r d a del 4 .'e A è o - t o . 
JJi iïL ï^SíllMia 1" ^  t) ll,Jg'unj» M""4'iú 3!»J <« fiHii. o la Ww * Sitia Tertsi. i l i s ! iUs sipieates. a Ui 
Ktaf Kfo. n IHi Saua^-Q heu. i üw. Sr. 8ti-p fc tsti ItKtsu tt ha < ip* u n t o • t omos n la fina mtotorada. ta* Ftirtre it 1835. 
nadie desconoce, comunica a los 
invál idos en general, como as ímis -
t n o a l a s clases sociales pudientes, 
su cambio de domici l io a la calle de-
ia Magdalena, n ú m e r o 3. a cuyo si 
tio deben dirigir sus solicitudes de 
ingreso todos los invá l idos que lo 
deseen en dicha Ins t i tuc ión . 
Autorizado por la Direcc ión gene 
ral del Timbre, se ha puesto en cir 
oulación d S F L L O D O N A T I V O 
P R O - I N V A L I D O S de diez cénti 
mos, el cual p o d r á ser adquirido y 
aceptado en sus f i d u r a s . por todas 
aquellas personas que quieran pro 
teger a los invál idos e s p a ñ o l e s . 
. S u carác ter es voluntario, por lo 
que rogamos a la Industria. Comer 
ció y d e m á s clases sociales, lo acep 
ten sin reparo y contribuyan de esta 
manera al fomento y desarrollo de 
nuestra c b - » . 
Previamente autorizado por la 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
nue-,tro S E L L O D O N A T I V O P R O 
I N V A L I D O S se ha pu.ato a 1« venta 
en sus Expendedu r í a s , habiendo 
sido nombrada para la Representa 
ción exclusiva la Exaendedu r í a ntf 
mero 5 de Madr;d . Carrera de Sa > F 
J e r ó n i m o , n ú nero 12. pf( piedad de 1 
D o n A u i o n i o Ñ u ñ o . 
la» siete y San Pedro.—Misas a 
media y a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
La Merced - M i s a s a las ocho. 
PíüPifïdia GiííiK {olióles 
C L A S E S N O C T U R N A S 
— o -
P r e n a r a c l ó n ingreso Bachi l ler . - P 
1. E n s e ñ a n z a . - C o n t a b i l i d a d . 
S A N A N D R E S . 7-1.° 
- : \ € H J 
U 110 
M A D R I D 
fcritali m ií (fíiiKij u T«iii 
P I Q U E R , 20-2.° 
De la provincia 
Albentosa 
F I E L S I R V I E N T A 
H a sido detenida la joven Carmen 
C a s t a ñ o D o ñ a t e por haber sustraído 
cie.'.to cincuenta pesetas en la casa 
donde prestaba sus servidos, que 
es don Enrique Gambar Arrayas. 
O iete 
P A S T O R E O A B U S I B O 
E n la partida Sanchoabarca, en 
una finca de Narciso Barrillo Saa 
tiago, fué denunciado el pastor Agus 
Un Santiago Candia l por tener pa' 
tando ciento velmí t rés reses lanares. 
Peracense 
R O B O D E U N M U L O 
A l vecino Juan H rnán lez Lópe*. 
le robaron de su propia casa unn^ 
lo de nueve a ñ o s de edad, ^6300^ 
c iéadose qu iénes puedan ser los3 
toreé del hecho. 
Mijar 
I N C E N D I O D E U N P A J A R 
A las quince treinta horas d*1 j 
10 de los corrientes se dedai^ ^ 
incendio en un pajar que. sito 
carretera üe Samper. término ^ 
cipal de é i t a villa posee çl v 
Vi rg i l io Marqu . s m 
Paleada. 
La ráb ida intervención de ^ 
darlo evitó que el fut go se P ^¿¿a 
se a otro pajar. Las pérdidas 
den a unas quinientas Peset*^biíio 
Parece ser que el fuego 
a que unos n i ñ o s habían e ^ 
junto al siniestrado inmue 
fogata para calentarse 
SE ADMITEN ESO 
HASTA LAS TRES DE 
I L A i V r m ^ D A 
F U T B O L 
Podemos asegurar que el Ca 
nato que tanto entusiasmo ha^0 
pertado entre los futbolistas loo i 
da rá pr incipio el día 24 de lo8 * ^  
rrientes. Co" 
Era deseo de la Sociedad OM 
zadora poder comenzar el referiT 
Campeonato el día 17, más com! 
afortunadamente han surgido mi J 
rosos equipas, precisa adquirir ^ 
rentes jerseys y por tanto a a q u ^ 
es debido esta demora. 
Demora que r e d u n d a r á en bened 
ció de todos puesto que a medid 
que pasan los d ías , el tiempo 3eva 
afianzando y a d e m á s Sá suscitan di 
versas discusiones entre los tUnit^  
tos que van a tomar parte en dicho 
campeonato. 
E n Budapets el semanario depor 
tívo «Nemzet i S p o r t » se refiere a I03 
rumores circulad >s 3 ibre un pr5x¡ 
mo ingreso del furb »1 bri áiico en 
la F . I. F . A . y ya lanza la id :a de 
organizar un encuentro entre la ^ 
lección br i tán ica y la del coitlriente 
europeo. E l semanario incluso se 
atreve a publicar el equipo «,)rob3 
ble» de Europa qu i , a su juicio, de 
bería ser el que sigue: 
Puerta: Zamora (España)» Dcíen 
sas: Monzeg io (In ili ) y Sesta (Au8 
tralla). Medios: W g;ier (Austria), 
Sarosi (Hungr ía) y Sz i ' ay (Hungría) 
Delanteros: Guai ta (Icalia), Miezzi 
(Italia), Lángara (España), Abegga 
l.-n (Suiza) y G^rost iza (España). 
E l cronista de «Nemzeti Sport» 
considera que el «match» GranBre 
t a ñ a - C o n t i n e n t e Europeo, sería el 
m á s sensacional que registran lo» 
anales del futbol, teniendo grandes 
probabilidades de vencer los conti-
nentales. 
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En estas entrevistas - dice don 
Alejondro-hubo unanimidad 
de criterios 
Es más-agrega-ha habido verdaderas 
coincidencias 
Hoy se reunirá la minoría agraria para tra-
tar de! testimonio de Alarcón 
Cae al mar el dirigible norte-
omerícano "Makón,, 
Mí>(Hd . -E l sefior G i l Robles con 
ferenció a med iod ía con el seflor Le 
rroux. 
De estn entrevista del jpfr de la 
Cedn con el pre^lderte del Corse jo 
ro se ha dado referencia a la P ren -
Repúbl ica , 
L A ' R E U N I O N : D E J E F E S 
; D E M I N O R I A : 
83-
M a d r i d . — A l recibir esta noche a 
los periodistas el s r ñ o r A ' b a les dijo 
A l llegar esta tarde el seflor G i l m s ñ a n a se r eun i r án los jefes de 
Pob'es al Congreso tos periodistas mino r í a s para tratar del alijo de ar-
le preguntaron q u é h*bía tratado en mfl9-
la conferencia sostenida con el se- Anac ió el presidente de la C á m a -
fior Lerroux. ra que 'a minor í a de Acción Repu-
G i l Robles e lud ió la con tes t ac ión , b ' ^ana ha pedido el «quorum» para 
También e lud ió contestar con-
cretamente cuando los reporteros le 
preguntaron si la Ceda irá unida a 
las de r rás derechas en las eleccio-
nes de Abr i l , como fué en las de N o 
viembre de 1933, 
la a p r o b a c i ó n definitiva de la Ley 
que aumenta el precio de los pe r ió 
dicos. 
N O T E N ' A C A R A C T E R 
P O L I T I C O 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E L E R R O U X : 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Royo V i l l a n o 
va r.egó que el discurso pronuncia 
do esta tarde en l a C á m a r a por el 
Madrid. — A l salir del Congreso diputado agrario s e ñ o r Velayos tu 
el señor Lerrcux se le dijo que circu viera carác te r pol í t ico , 
laban rumores de discrepancias en _ . X.T 
tre los radicales y los popul stas. R E U N I O N D E L A M I -
- Eso es i n e x a c t o - c o n t e s t ó don . N O R I A R A D I C A L : 
Alejandro. 
P r e c i s e m e n t e - a ñ a d i ó — h u b o en M a d r i d . - M a ñ a n a se r e u n i r á la 
nuest.-a entrevista absoluta unanl minor í a radical para tratar del testi 
midad incluso en el asunto referen monio del juez s e ñ o r A l a r c ó n sobre 
te al testimonio del s e ñ o r Ala rcón el alijo de armas, 
sozre el alijo de armas. Es m á s hubo 
hasta coincideneias. 
Tambián he conferenciado con el 
señor Mart ínez de.Velasco con igual 
resultado satisfactorio,*. I M a d r i d . - E l Tr ibunal de Ga ran , 
E l v i e r n e s - t e r m i n ó diciendo el t ías ha autorizado el ingreso del ex{ 
señor L e r r o u x - m a r c h a r é a V a ¡encía consejero de la General idad de C a 
acompañando al presidente de la t i luña . Si ñ o r Lluhí , en una cl ínica. 
L L U H I I N G R E S A R A E N 
: U N A C L I N I C A : 
San Francisco de CaMfornia. — E l 
dirigible «Macón», que cnyó al mrr , 
ha Quedado partido por la mitad. 
Var ios barcos de guerra salieron 
para el lugar del suceso, logrando 
salvar a la t r ipu lac ión del dirigible. 
Dos de los tripulantes presentan 
heridas graves. 
E l dirigible siniestrado h a b í a eos 
tado ocho millones de dó la re s . 
E l Gobierno ha abierto ya una 
información para averiguar las cau 
sas del siniestro, 
L A S E N T E N C I A C O N 
T R A H A U P T M A N N 
F l i m i n g t o n . - E l fiscal Wilentz , ni 
pedir la pena de muerte para Haupt 
mann, le l l amó «enemig > púb l i co n ú 
mero 1 del mundo en te ro» . 
Afirmó que absolver a Haupt-
mann sería un crimen peor que el 
asesinato del bebé de Lindbergh. 
A c u s ó a la defensa de haber guar 
dado las impresiones fonográficas 
de la voz de la persona que recibió 
el rescate, por temor de que los dís 
eos probaran que Hauptmann era el 
autor, 
«No se puede jugar con la muer 
te de los asesinos —dijo —, Pedimos 
un veredicto de asesinato premedita 
do» . 
nes al Jurado, y d e s p u é s és te se re 
un i rá para deliberar, 
S E C O N C E N T R A N T R E I N -
: T A M I L A B I S I N I O S ; 
Roma, —Un representantedel G o 
bierno ha dicho que m á s de treinta 
m i l ab^slnlos se han concentrado 
cerca de U " ! U a l . 
Manlf fs tó que Italia in tervendr ía 
en Abfsinia sin prev'a deelaraciÓT' 
de guerra, pues la acción se conside 
rar ía como una acc ión de pol ic ía . 
I T A L I A Y A B S T D I A H A N 
E N T A B L A D O N E G O C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S 
Roma . - E l ministro ing ' é s de A d 
dia Abeba ha recomendado al empe 
rador de Absid ia que evite cualquier 
acción guerrerra que aumente la 
t ens ión existente entre Italia y su 
pais, y que procure' entrar en nego 
elaciones con el Gobierno i tal iano. 
'"•'Roma. —Oficialmente se ha dicho 
que se han entablado negociaciones 
d ip lomá t i ca s entre representantes 
de Italia y de Abisinía en A d d i s Abe 
ba, con el deseo de resolver por esta 
Y a ñ a d i ó el fiscal: « H a u p t m a n n vía las diferencias entre los dos pa í 
es un cr iminal de sangre fría. Es ca 
paz de mataros y de sentarse tran 
qullamente a comer» . 
E l juez d a r á m a ñ a n a Ins t rucc ió 
ses. 
Iguales rumores han llegado a los 
cí rculos d i p l o m á t i c o s íugleses de 
Londres. 
E l problema planteado por su se 
ñorla un aspecto m i n ú s c u l o y otro 
fundamental. 
La orden ministerial de Edero úl 
timo no modifica el decreto anterior 
sino que lo aclara. 
Se habla establer-Ido una tasa de 
51 nesetas para los 100 kilos de trigo 
pero resultaba que solo se vend ían 
los trigos superiores en calidad y 
los inferiores ten ían que venderse a 
precio muy por debajo del estable 
cido en la tasa. 
Por ello recibí muchas quejas es 
pecialmente de Cast i l la , 
La var iación de las medidas de vo 
lumen por las de'pcso se hizo para 
evitar que subiera el pan. 
puede gastar 500 millones de pese 
tas en la compra de trigos sabiendo 
que de t r á s v e n d r á n otros 200 para 
aceites y 1 500 m á s para vinos. 
Esa responsabilidad no la acepto, i 
yo , } 
E l s e ñ o r Velayos: Y o no he habla 
do para nada de que el Estado ad 
quiera tr'g") gastando 500 mil lones. 
Y me ex t raña la actitud que han 
observado algunas minor í a s pues 
para obrar así va ldr ía m á s que no 
hubieran firmado la p r o p o s i c i ó n . 
Nosotros hemos venido a suplicar 
al ministto que ponga remedio a la 
angustiosa s i t uac ión del mercado 
triguero. 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z : N o 
No es que a m í rne asusta un a l za^engo inconveniente en rnt.ficar la 
en el prec lo del pan y admito que se . fórmula del pre J o de 48 pesetas, pe 
tenga que llegar a ella, pero no creo ^ quiero que sea acuerdo de la Cá-
que sea el momento oportuno este, m a r á , 
cuando decimos que sobra trigo. 
No se trata a q u í de grandes y pe 
queños agricultores sino de trigos 
buenos y tr lgos 'malos. 
E l trigo bueno, vendido al mismo 
precio que el trigo malo, desplaza a 
éste. 
Yo ha ré lo que diga la C á m a r a , 
Pero no quiero responsabilidades 
nnr A t A u J layos que d e í s t a de la vo tac ión . 
Por medidas que no obedecen a m l J_. M „ . . T - . 
Inspiración y que pueden causar per 
Juicios. J ^ r he pedid j l 
S i la C á m a r a dice que se debe f l - ! E l s e ñ o r Velayos retira su propo 
E l s e ñ o r A l b a ruega al s e ñ o r V e 
vo tac ió . 
E l s e ñ o r Velayos: |Pero si no la 
lar el precio mínimo de 48 pesetas, 
Por mí no hay Inconveniente siem-
pre que sea para trigos cuyo peso no 
exceda de 75 kilos por hec tó l i t ro , 
Ignoro si el anuncio de la Lev de 
autorizaciones ha sido perturbador. 
Ahí está el proyecto. S i la C á t i a r a 
1° cree perturbador lo rechazará , pe 
ro si lo acepta no me Importan las 
Murmuraciones. 
Con permiso de mi jefe pol í t ico y 
del ief- del Gobierno he de decir 
s i c ión . 
E l s eñor R o d r í g u e z de V i g u r i : 
Se debe oír a los que no la firma-
ron . 
E l iéfioi Val le l lano: Deseo expli-
car m i voto. 
E l s e ñ o r A l b a : C o m o la proposi -
ción ha sido retirada, no se puede 
votar y como no se puede votar, cía 
ro está, que no hay posibi l idad de 
que n;.d:e explique su vato. 
Se levanta la sesión a las nueve 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso-
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
m í o fill!!! 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 121—ALC A Ñ I Z 
Consejo d 
guardias 
guerra contre 
civiles en Ovi 
l o : 
Uno de los procesados ha sido condenado a ca-
dena perpetua 
El gobernador general de Cataluña se pre-
ocupa del alojamiento de la fuerza públ i ca 
Barcelona. — E l s e ñ o r Pó r t e l a V a -
Iladflres ha manifestado que sigue 
r»cnnándnsp del nlr-fam'ento de la 
fnfrza n ú H i c a que v e " d r á P e^ta cn-
nitnl a rpforznr los efectivos existen-
tes en la arttiaUdad. 
rON^FTO D F OURPRA ¡CON-
TRA DOS GUARDIAS CIVILKS 
Oviedo . —Se ba rel^brndo Con«e 
jo de Guerra contra dos éuftrd^ns ci-
vl'e'» del puesto de OUrtnii»go. 
A u r o de los procesados se le bn 
condenado a cadena perpetua v al 
otro a seis meses y un día de pri-
s ión, 
L O Q U E H A G E S T I O N A D O 
E L A L C A I D E E N M A D R I D 
B a r c e l o n a . - E l alenlde ha dado 
cuenta a los periodistas de las á^s-
tiones realizadas durante su viaje a 
MaHríd. 
Entre és tas , y como la m á s im-
portante, debe citarse la de haber 
recabado del ministro de la Gober-
nac ión la cantidad suficiente para 
construir en Barcelona tres cuarte' 
les, para alojar a las nuevas fuerzas 
de Seguridad y Asal to . 
In t e re só t a m b i é n del Gobierno 
la cantidad de 2 600.000 pesetas del 
presupuesto obrero para los s in tra-
bajo, que constituye un grave pro-
blema en C a t a l u ñ a , 
H a interesado t a m b i é n , del pre-
supuesto extraordinario de 750 mi-
llones de pesetas, se d é a Ca ta luña 
la parte correspondiente, que son 
unos 30 millones. 
Esto podr ía servir para la cons-
t rucc ión de edificios, que ser ían del 
Estado, pero que se cons t ru i r í an en 
ia región y t e n d e r í a n a remediar el 
paro obrero, 
A este efecto se n o m b r a r á una 
comis ión de entidades que trace los 
proyectos. 
In te resó del ministro de Hacien-
da 25 millones para la l iquidación 
de las deudas de la Expos ic ión , 
Di jo que no había podido ocu-
parse de la r eo rgan izac ión de la 
Gestora, porque algunos jefes polí-
ticos estaban enfermos, y otros, au-
sentes; pero que esta misma semana 
queda r í a resuelto. 
Se refirió d e s p u é s a la suscrip 
ción abierta para los hospitrles, en-
careciendo que se diera a este asun 
to la m á x i m a publ ic idad, 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
Barcelona,—Se ha celebrado C o n 
sejo de guerra contra José Uola S i -
m ó n , acusado de haber dirigido 
unas masas revolucionarias en H o s -
pitalet el 6 de Octubre. 
Fué absuelto. 
T a m b i é n se ha visto la causa con 
tra siete procesados, que formaban 
la candidatura de la Esquerra derro 
tada en las elecciones municipales 
en el pueblo de Calaf, que el día 6 
de Octubre se apoderaron del A y u n 
tamiento, s in que se alterase el or 
den, y luego, viendo que el movi -
miento había fracasado, hicieron 
volver a l Ayuntamiento a los an t i -
guos concejales, 
S E I S D E T E N C I O N E S 
. Barcelona, — E l contratista de 
obras de la plaza de San A n d r é s ha 
denunciado que recibe constantes 
amenazas de su nuevo encargado 
de las obras, que le reclama dinero 
que no adeuda, e Incluso le ha ame-
nazado demuerte . 
H o y se m o n t ó un servicio espe-
cial, p r o c e d i é n d o s e a la d e t e n c i ó n 
del citado individuo, l lamado José 
de Lanera, y de cinco sujetos m á s 
afiliados a la F, A . I., que le acom 
p a ñ a b a n . 
U N A S E N T E N C I A 
Oviedo, — La sentencia dictada 
dictada contra el coronel de la fábrl 
ca de la Vega, J iménez , y el c a p i t á n 
Fe rnández , es de cadena perpetua 
para e' primero y de dos a ñ o s y p é r 
dida de empleo para el segundo. 
; R E V O L U C I O N A R I O S ; 
I D E T E N I D O S i 
Ateca .—Han sido detenidos R a 
fael Mar t ídez H e r n á n d e z de Bi lbao 
y José Campos López, de la provin 
Cía de León, 
Ambos han declarado que en B U 
bao les ofrecieron cinco duros dia 
r íos por intervenir en la r e v o l u c i ó n . 
Aceptaron y tomaron parte en el 
ataque a un cuartel de la Guard ia 
c iv i l . 
Luego dispararon contra una ca 
mioneta de guardias de Asa l to , ma 
tando a muchos de ellos, y m á s tar 
de proclamaron el c o m u n l ñ m o l íber 
tario. 
T a m b i é n cometieron numerosos 
actos de sabotaje. 
H a n estado en un asilo de Zarago 
za como mendigos, y al emprender 
el camino de M a d r i d se s e p a r ó de 
ellos otro revolucionario llamado Jo 
sé Blanco, 
L O S F U N C I O N A R I O S D E V I -
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Deléga lo provincial de las entidades de seguros. 
^Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
tlUc «1 ministro de Agricul tura no y cuarenta y cinco minutes. 
tBMBiSftillilftll').'!1!);1' 
G I L A N C I A , D I S G U S T A D O S 
B a r c e l o n a , - S e g ú n noticias qne 
tenemos, los funcionarlos del Cuer-
po de Vigi lancia h a b í a n visto con 
malestar, al tener conocimiento de 
ellas, unas frases que se a t r i bu í an 
al s e ñ o r Pó r t e l a , referentes a su ac 
titud para perseguir a los atracado 
res y que pensaban hablar con «1 j« 
fe de la oficina de Información d t la 
Dirección de Seguridad para expre 
expresar su disgusto. 
Antes, s egún parece, dieron cuen 
ta al jefe de servicie!. 
Los periodistas se entrevistaron 
con el jefe superior de Pol ic ía , el 
cual dijo que ignoraba que el jefe 
de servicios despachara directamen 
te con el s e ñ o r P ó r t e l a , 
D E T E N C I O N 
Oviedo, —Entre las detenciones 
practicadas hoy figura la del ex al-
calde de Mieres, Alfredo Gonzá lez 
P e ñ a , hermano del cabecilla revolu 
clonarlo. 
i 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M n ^ 
Grande acierto el de José Ageor-
ges con la pub l i cac ión del estudio 
«El Papa en el mundo c o n t e m p o r á -
neo» . Los l ibros biográficos que re-
fieren y analizan, hecho por hecho, 
la vida del Santo Padre, lo mismo 
aquellos que abarcan en el e x á m e n 
p a n o r á m i c o las etapas y pe r íodos de 
su prodigiosa actividad, que los que 
se l imitan a la c o n t e m p l a c i ó n de al-
guno de los aspectos, todos desbor-
dantes de luminosa ejemplaridad; 
cuando menos los que hemos hojea 
do; la obra en lat ín de Orestes Pa r i -
sottl , la i taliana deTragel la , la ger-
m á n i c a del D r , Bierbaum, la que es 
çr ib ló para los pa í ses de lengua es-
p a ñ o l a el t». Cebollada; las de Ponte 
nelle y NovelH, se encuentran den-
tro del acostumbrado orden crono-
lógico y adoptan el ca rác te r prefe 
rentemente documental, trabajo de 
consulta, sus pág ina s ofrecen la re 
vis ión de l a época , del medio pol í t i -
co o religioso de la idea o del suce 
so que.describen investigando oríge 
nes y relaci nes. 
Faltaba el l ibro popular, de indo 
le per iod ís t i ca , que enlazase en l im-
pia y atractiva coherencia lo h i s tó r i 
co de lo gráfico, la a n é c d o t a con la 
emoc ión . H e aqu í la labor a m a r á vi 
l ia realizada por el ilustre escritor 
que con tanta cordial idad y compe-
tencia se afana en P a r í s por agrupar 
en alianza de h ï r m a n o s a todos los 
profesionales del periodismo católi 
co. 
U n a Información só l ida , completa 
y fiel, que ofrece el cuadro vivo y ac 
tuante del Papado influyendo en la 
marcha a scens íona l del mundo; un 
reportaje, empleando el vocabulario 
per iod í s t i co , en el que el lector ve 
el movimiento de las figuras, oye sus 
palabras, se prosterna ante la excel--
si tud de sus virtudes.. . 
La corte Pont i f ic ia , con sus carde 
nales, prelados y dignatarios en el 
día fausto de la e lección de P í o X I . 
el Vaticano, Palac io y hogar, templo 
y escuela, museo y cuartel, Gob ie r 
no y admin i s t r ac ión ; la vida del P o n 
tífice en la int imidad; el desfilar con 
t í nuo y pintoresco por logias y pasi 
líos desolados y peregrinos; la hora 
de las audiencias hirvieate de anhe-
los y emociones; la magnificencia l i 
túrgica de San Pedro; el si lencioso 
andar de los hombres de ciencia y 
arte por archivos y Pinacotecas; ei 
movimiento discreto, elegante y un 
poco en igmát ico de los m o n s e ñ o -
res... Luego la i r rad iac ión constante, 
encendida y briosa del Santo Padre 
sobre los p a í s e s de infieles con las 
misiones, sobre el orbe cristiano con 
!a Acc ión Cató l ica ; )a a t r acc ión pa-
ternal de las iglesias disidentes; la 
actividad científica de academias y 
universidades; el contacto del poder 
espiritual con los temporales; el go 
bierno de millones y millones de ca 
tól ícos por medio de la Secre ta r ía 
de Estado y de las Congregaciones. 
Cada cap í tu lo es la armonía^ de 
unas escenas animadas por el estilo 
ágil, ilustradas con la fotografía 
oportuna. 
¿ C ó m o vive el Papa? ¿De q u é mo 
do emplea las horas del día el repre 
sentante y Vicar io dé Jesucristo en 
la tierra? E n los datos que nos pro-
porciona el l ibro de Argeorges está 
la respuesta. 
Cuando a las seis de la m a ñ a n a 
entra en el dormitorio pontificio el 
camarero de S u Sant idad, Juan M a l 
vestít i , ya es tá en pié el Santo P a 
dre, la blanca sotana, el birrete so 
bre la cabeza, bufanda de seda al 
cuello; a las siete celebra misa en le 
capilla domés t i ca y oye d e s p u é s la 
de su secretario particular, con el 
1^  • 
s%. I 
Exíra-corta, Corta, Larga y*Fono 
Gran Super 9 
l P T À \ S a Í . 3 0 Q 
Precio impuesto en toda España 
Oigalo, compárelo y Juzgue 
>ted mismo 
J o a q u í n .-TERUEL 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
que desayuna, café con leche. Pocos 
minutos en el comedor, un breve pa 
seo por los jardines o a lo largo de 
la Logia de Rafael y enseguida a la 
Bibl ioteca, al despacho con los se-
cretarlos es tenógrafos y al poco rato 
el cardenal secretario de Estado. Te 
mas y cuestiones difíciles venidas de 
las cinco partes del mundo. E l Papa 
se entera de todas y suya es siempre 
la ú l t ima palabra de r e so luc ión . 
Entre tanto crece el rumor de los 
miles de personas que esperan anhe 
lantes la hora de audiencia. A veces; 
reciente es tá la ocasión, del A ñ o 
Santo, el concurso es tan grande 
que ocupa gran parte de los seis k i -
l ó m e t r o s de g a l e r í a ' q u e mide el V a 
tica no. 
Sfguen las recepciones oficiales. 
Cardenales de Cur i a , obispos extran 
jeros embajadores, con frecuencia 
pr ínc ipes y enviados regios. S i los 
actos de culto en San Pedro no exi 
g m la presencia del Papa, da p r in -
cipio la audiencia que suele dividir 
se en el Besamano general, siempre 
numeroso, o el de grupos y por fin 
él de audiencias particulares. S iem-
pre tiene para todos P í o X I la pala-
bra precisa, la bend ic ión paternal, 
la obse rvac ión adecuada. A la hora 
de comer, las dos ordinariamente, 
los familiares le dan cuenta de asun 
tos pendientes y leen los p e r i ó d i c o s 
en alta voz. La cocinera milanesa, 
Linda de nombre, que antes prepa-
raba el sobrio yantar, ha sido reem 
plazada por hermanos terciarios de 
Renanla. Componen el m e n ú platos 
regionales; el «rizzotto» la «po len ta» 
pescado, legumbres, frutas y café 
U n poco de vino y algunas veces un 
cigarro. 
Hombre de «spor t» , alpinista i n 
cansable, no olvida sus excursiones 
m o n t a ñ e r a s , y haga o no buen tiem 
po, pasea hasta cansarse por los jar 
dines. E n esto no suele hacer mu 
cho caso a las prescripciones m é d l 
cas. Se detiene con frecuencia d é l a n 
te de la estatua de Santa Tereslta y 
siempre pone fin a los paseos oran 
do en la gruta de Lourdes. E n esta 
diaria recrea ión visita a veces la 
nueva Pinacoteca, la fábrica de mo 
sáleos , el taller de tap icer ía , la «spe 
cola», la es tac ión de radio. 
Vuelve luego a sus habitaciones 
donde le espera el trabajo de dirigir 
la marcha espiritual del orbe catól i 
co; tiene alguna hora para las amls 
tades de preferencia y cuando los 
quehaceres lo permiten da una vuel 
ta por el observatorio y nuevamente 
al hilo del deber, que es su palabra 
predilecta. 
Escasa y ligera la cena. Sopa , hue 
vos y leche. Los pe r iód icos de la tar 
de primeramente el « O b s e r v a t o r e » . 
C o n frecuencia recibe y de par 
te con su director el Conde de la 
Torre. 
A las diez se retira. Lo cual no 
equivale a que descanse. Esta es fre 
cuentemente la hora de las hondas 
meditaciones... el problema interna 
cional, la p róx ima Encícl ica, la cano 
nízación futura. 
E n la alta noche, cuando la poes ía 
ronda misteriosa por las columna 
(as de Bern in i , cuando el rumor del 
agua desgrana su canc ión en la P i a 
za de San Pedro; por entre cópu l a s 
y tejadillos, una luz t é n u e remonta 
sus pá l idos fulgores. Es la b a l i t a 
c ión del Papa que vela por nosotros 
— dicen los romanos. Es la luz d> I 
cielo que alumbra la tierra, decimos 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 72,25 
Exterior 40/o • 8575 
Amort lzable 5o/o1920 . . 9575 
Id. 50/01917. . . ' 93 25 
Id. 5 o/01927con i m -
puestos 92'90 
Amortlzable 5 % 1927 sin 
Impuesto. , . . . . . 101'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . , . , . 
Nortes . . . . • • 
Madr id-Zaragoza- Al icante . 
Explosivos. 
Telefónicas preferentes 7 /0 
Cédu las Banco Hipotecar lo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
Id Id. Id. Id. 6 % . . . . 
Cédu las Créd i to Loca l Inter' 
provincial 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 ^ 0 / , , 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6o/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . , . . . 
Libras . 
Do l l á r a . . 
145,00 
572*00 
271 00 
207 00 
528'00 
109 10 
98'50 
105 50 
92'25 
10070 
8875 
91 00 
48'35 
35 90 
7 38 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L . 
Z E N I T H 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z D E S U A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
S i eátá usted Interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O , 19-2.° 
T E R U E L 
nosotros. 
J. Polo Benito 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
l im^Mí en mío 
Dirigirse a: 
D E S U C O S E C H A D E A L -
M O N A C I D D E L A S I E R R A 
Campo de Ca r iñena 
( F R A N C H I N ) 
Plaza Domingo G a s c ó n , 20 
T E R U E L 
l e i é í o n o , 18 
A L B A R R A C Í N 
La Mutual del Turia 
Asociac ión de Socorros M ú t u o s 
para casos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La Diret tiva tiene hecho el depó -
sito que marca la Ley 
Domic i l io social: 
Alicante, 15, l.0-Tclefono 17940 
V A L E N C I A . - P a r a informes dir i -
girse a: F R A N C I S C O C A Ñ A D A . 
Santa Mar ía , 4-2.° 
¿No está VcL suscrito a 
flCC!0 N ? 
N o lo dude aias LLjaie e 
ous tro te léfono 1-6-9 y ti, 
mafiana recibirá V d . este p 
r iódico antes de salir de Q 
Cáaa n ÍU* o c u p v iones 
Acabo de leer un ar t ícu lo de un 
escritor f rancés , el sacerdote Félix 
Kle in , que me ha llamado l a aten-
ción y me ha parecido de In terés 
para mis l e c t o r e s . " E r a r t í r u ' o viene 
en «L« V i e Ca tho l ique» (15 Dic iem-
b r e ^ ) . 
Despuè< de unas frases1 en que 
con fuertes colores, nos describe la 
triste s i tuac ión moral de l a clase 
obrera, agr ícola , marinera e intelec-
tual de Francia ,"su patria,^confiesa 
con alborozo que sobre el negro ho 
rlzonte comienza a resplandecer una 
aurora de venturosas esperanzas. 
Esa aurora es « l a ' nueva ' j uven tud» , 
la «Juventud Catól ica», organizada 
en sus múl t ip les ramas: juventud 
obrera, juventud agrícola , juventud 
marinera y juventud estudiantil . 
Una juventud ardiente se eleva, 
dice Kle in , legiones de vigilantes 
cristianos y de vigilantes cristianas, 
que en n ú m e r o ' M e "decenas y dece-
nas de millares se esfuerzan por 
transformar sus almas y las de su» 
hermanos o hermanas y por resuci-
tar en ellos y en los que los rodean 
la fé, la caridad, la pureza, la evan-
gélica nobleza de costumbres y de 
sentimientos. Preocupados al mis-
mo tiempo, de estudiar seriamente 
las condiciones materiales del traba 
jo, del salario, de la vivienda, a fin 
de promover, por todos los medios 
legí t imos, las reformas de orden 
e c o n ó m i c o y social, de orden moral 
y cristiano que exige el respeto de 
la persona humana, para que algún 
día no sea verdadera aquella terrible 
frase salida de labios de S u Santi-
dad P ío X I : «La materia inerte.sale 
ennoblecida del taller, mientras que 
los hombres allí se corrompen y se 
deg radan» . 
Joclstas y jaclstas, juventud mari-
nera y estudiantil se lanzan volunta 
riamente entre sus c o m p a ñ e r o s de 
trabajo, prr dicando con el ejemplo 
v con la palabra « s a n t a m e n t e orgu-
llosos, puros alegres y conquistado-
res», como proclama su divisa. Ellos 
avanzan en su apostolado y su nú-
mero aumenta sin cesar, como au-
menta la tirada de sus publicacio-
nes, el éxi to de sus carteles y de sus 
manuales, la influencia de sus Cír-
culos de Estudios, la Intensidad de 
su vida religiosa y la brillantez de 
sus púb l i cas manifestaciones. 
Cuando los jocistas tienen en Pa -
r ís , como el pasado Septiembre, un 
congreso nacional en que tres m i l 
delegados estudian juntos los pro-
blemas vitales de su clase y donde 
8.000 asociados llenan los salones 
inmensos del Trocadero y del Pala-
cio de la Mutual idad se necesita mu 
cha ligereza para no querer saber 
nada de ello, como si no existiese. 
Y cuando en presencia del arzobss 
po de P a r í s esta masa compacta de 
jóvenes obreros llena los á m b i t o s 
inmensos de Notre Dame para allí 
renovar m á s alto y u n á n i m e m e n t e 
un magnífico juramento de fidelidad 
, a Jesucristo, apenas si se concibe 
que haya catól icos que no se regoci 
jen al ver aparecer este maravilloso 
j movimiento juvenil obrero, este mo 
I vimlento jocista. 
Así se expresa el sacerdote K l e i n . 
Y estas palabras del escritor francés 
tienen plena significación t a m b i é n 
en nuestra patria. Pues ante lo» 
lientes comienzos de las aénm* !a' 
nes jocistas e spaño la s que llevan 
mismo camino, 'a misma orient^ 
ción que esas de Francia, hay t o / 
vía quienes las miran con recelo pí 
tiempo Irá disipando las nubes d 
desconfianza que h">v se cierran 6 
el horizonte y vendrá día en qug^ 
realidad abrumadora dejará entera-
mente l impio y diáfano el cielo. 
A esta esp lénd ida actividad juve, 
nil , aunque de lejos ."asiste un ganJ 
tador de U mayor importancia, el 
Jefe de la Ig'e^ia. el Paoa. D^sde el 
comienzo, en Marzo de 1925. el POR 
tífice en persona, anima en una con 
versación privada, al iniciador del 
movimiento jocista, M . Cardyn.con 
estas palabras: «Es necesario organ| 
zar en gran n ú m e r o a los jóvenes 
obreros... Cada.alma de obrero tie-
ne un valor infinito, mientras no las 
hayamos conducido todas bajo la 
influencia de Jesucristo y de la Igle-
sia, nuestra misión no está acabada 
no podemos descansar... D-cid a 
vuestros propagandistas y a vues-
tros asociados que el Santo Padre 
está con ellos y que los bendice». 
Nuf-ve a ñ o s más tarde cuando el 
movimiento jarista se había extendí 
do por toda Bélgica y por Francia y 
otras naciones y se pudo escribir el 
l 'bro titulado «Nouvelles Croisades 
de Jeunes Travai l leurs». el cardenal 
secretario de Estado, en nombre del 
Papa, felicita al autor (el propio 
Klein) por haber servido «a una cau 
sa sagrada entre '•odas la de la juven 
tud obrera... esos movimientos es-
pecializados por clases, por los que 
el Papa se felicitó, con ocasión de 
la peregr inac ión jubilar de la Juven-
tud Catól ica Francesa y que crista-
lizan perfectamente «la fórmula más 
apropiada» para conquistar el mun-
do para nuestro Divino Salvador...» 
Y no só lo privadamente ha demos 
trado el P a p a iaies preferencias. En 
muchas ocasiones ha invitado a los 
jóvenes obreros a que vayan a su 
presencia, «A la casa del Padre». Y 
las peregrinaciones de jóvenes obre 
ros al Vaticano se han venido suce-
diendo cada v-^z m á s numerosas, 
desde b s 1.500 locistas belgas, del 
a ñ o 1929 hasta los 2 000 asociados 
de la Juventud Catól ica Francesa 
del 1934 y las 1.200 jóvenes obreras 
del ú l t imo Septiembre. 
E n estas ocasiones el Papa lleno 
de júbilo pasa revista a sus 'jércltos, 
de após to les pacíficos, les sonríe 
lleno de e m o c i ó n , les dirige exhor, 
taciones llenas de c a t i ñ o y les ma-
nifiesta c u á n exactamente conoce 
su organizac ión ramificada por cla-
ses y la aprueba y la bendice como 
adecuada para realizar la gran obra, 
la mas importante obra de lan Juven-
tudes Cató l icas ; la ( b a del apos' 
tolado. 
También en nueetra guerida Es-
paña vemos con gran a egría en el 
obscuro horizonte una luz nueva 
prometedora de venturosas esperan 
zas. Es la Juventud Catól ica. Que 
p« damos a q u í los éxi tos admirables 
de esas naciones, donde la organi' 
zación juvenil ha sabido adaptarse 
tan sabiamente a la realidad de las 
circunstancias. 
Victor ino Feliz 
Edi tor ia l A C C I O N - T e r u e l 
Tripas y especias para embutidos 
10 
Haga sus compras en esta casa que vende 
tas mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESWLINflTfl, siempre 
recién tostados. 
N i 
